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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. LAREG 18, L U C E N A , 18 Casa central: G R A N A D A Sucursales: Aniequera, Jaén, Motr i l . 
ft NUESTROS 
LECTOReS 
Haciendo un esfuerzo hemos confec-
cionado este número, para no interrum-
pir por primera vez la salida dominical 
de E L SOL DE ANTEQUERA. De sus de-
ficiencias, as í como por la reducción de 
sus páginas y aplazamiento de publica-
ción de artículos, noticias y anuncios, 
nos dispensarán nuestros favorecedores, 
prometiéndoles la compensación en nú-
meros sucesivos. 
E l motivo de esta anormalidad es pú-
blico. Se han declarado en huelga los 
obreros tipógrafos. Una huelga más, 
planteada de manera anómala, fulmi-
nante, y que continúa, sin que del lunes 
al viernes, en que escribimos, haya hecho 
nadie gestión para resolverla. 
Siendo parte en el litigio, no podemos 
ser jaez y pt escindimos de todo comen-
tario. Sólo lamentaremos que el con-
flicto dé lugar también en este caso, 
como en otros, a l rompimiento de la cor-
dialidad que siempre ha existido entre 
los obreros y los patronos impresores, 
que viven casi todos de su trabajo ma-
nual como aquéllos, y a un perjuicio in-
mediato para unos y para otros, pues 
mientras tanto que los directivos de la 
Federación de la capital se mueven, los 
obreros de aquí no trabajan y los encar-
gos de impresos se ¡os llevan a Málaga.. . 
cosa muy conve. iente cuando allí, como 
aquí, escasea el trabajo. 
Ja E8PEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
C O N S Ü L T A O E í O A i y D E S A 7 
A G U A R D E N T E R O S , 6 
De m¡ gestión 
administrativa 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I ^ T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
En el articu'o que titulado «Por una 
sola vez», publicó el señor García Piie-
to en el número 33 de «La Razón>, se 
d ic i : «...prueba de ello es una deuda de 
más de doscientas cincuenta mil pese-
tas que dejó de déficit, dejando también 
de pagar a casi todos los empleados 
del Municipio.» En lo copiado se me 
hacen dos acusaciones que yo debo 
contestar. 
En el número 8 de «Ei Hombre de la 
Calle>, se publicó, con la firma al pie 
del interventor de fondos, un balance 
de los gastos y obligaciones vencidas 
de los presupuestos de 1Q30 y 31 que 
estaban sin pagar al tomar posesión el 
Ayuntamiento de la República el dia 16 
de Abri l . S i g ú n él esiaban vencidas y 
no pagadas del presupuesto del año 30, 
obligaciones por 32.346 80 pesetas, y 
del presupuesto del año 31, 194 547'14) 
t n total 226 893 96 pesetas. Pt ro tengan 
en cuenta que desde el 1.° de Enero de 
1930 al 16 de Abril de 1931, han pa-
sado por la presidtncia del Ayunta-
miento por lo menos cinco hombres: 
don Carlos Moreno F. de Rodas, don 
Francisco de la Cámara González, don 
José García Carrera, don Rafael Rosales 
Salguero y yo. (He dicho «por lo me-
nos» cinco hombres porque no fecuer-
do el día que entró de alcalde el señor 
Moreno, y no sé si antes que él hubo 
otro en el año 30). Pues el señor Gar-
cía Prieto toma la deuda municipal co-
rrespondiente a la gest ión de cinco al-
caldes, le añade 23.106 04 pesetas para 
que la cifra dada por el señor interven-
tor llegue a la cifra redonda de cin-
cuenta mil duros, y me los adjudica 
todos a mí sólo. Y después de haber 
hecho esto se queda tan fresco. Prueba 
es ello del gran espesor de su epider-
mis. Los comunistas han dicho de él 
que tiene callos en la boca de pedirle 
dinero a los obreros. Habita que añadir 
que esos callos le han salido también 
de echar embustes y de calumniar a las 
personas decentes. 
Pero yo no tengo inconveniente en 
asumir, en este punto, la responsabili-
dad y la defensa de ios últ imos cinco 
alcaldes monárquicos de Antequera. 
Presupuesto del año 1930. Dice el 
interventor de fondos que 'as obliga-
ciones no pagadas de ese presupuesto, 
ascienden ^ 32.346l82 pesetas. En ese 
presupuesto, que era de 1 384 549 12 
pesetas, en el capitulo 10, ai t ículo 8.° 
de los ingresos, se dice: «Por l oque 
produzca el repaitimiento general sobre 
Dr. E. CORTES 
Espettta en psanla. nariz y o i s 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de Pa ís . 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm, 14. 
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?or muchos medios que ponen en nráctka para obstaculizar la venta de ios contadores de ajua 
T A V I R A ^ 
nada consiguen sus detractores. El contador <TAVIRA» es la única marca adquirida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento con destino al alquiler. 
Los contadores TriVIRA se entregan en 
el día verificados. 
Los contadores TAVIRA son garantizados 
por dos a ñ o s mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVIF^A son los mejores 
construidos hasta el día. 
DDrriñC' ^ 'P0^- ^' sensible 
r í l L u U J * Tipo B. C. extra sensible 
42 pesetas 
54 pesetas 
Los derethos de verificación, que son pesetas 5.65, «e cargarán 
en factura. 
N o dejarse sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
aclaradas por el agente en Antequera: 
Cristóbal Avila Sánchez I S / l e r e c i i l a s , 7 X o l é f o n o © 3 
utilidades, e s t a b l é a l o por el arf; 380 
de! E>tátuto> 265.000 ptas...» El reparto 
de cincuenta y t'es mil duros no se co-
bió . Si se hubiera cobrado, el déficit 
de 32.346 86 pesetas del presupuesto 
del año 1931 se habría convertido en 
un superávit de 232.653'14 pta>;. ¿Por 
q u é no se cobró ese reparto? Mu sé 
por q u é no lo cobraron los señores Mo-
reno, Cámara y García Carrera. De mí 
sé decir que cuando me posesioné de 
la Alcaldía el 16 de Agosto no había 
nada preparado para la cobranza de! 
reparto, y que, después de hacer un 
estudio muy detenido del asunto, de-
cidí no cobrarlo, porque confeccionarlo 
dentro de lo que dispone la ley y de 
las exigencias mínimas de un espíritu 
de justicia, demandaba una cantidad de 
tiempo que haría coincidir su cobro 
con el de las contribuciones especiales 
por alcantarillado y pavimentación . V 
no lo cobré. Yo estaba aM para admi-
nistrar los fondos municipales, no para 
estrangular a los contribuyentes ante-
queranos. No sé sí a mí me alcanza al-
guna responsabilidad por no haber co-
brado el reparto del año 30. Si me al-
canza me coge con la conciencia com-
pletamente tranquila, y seguro de que 
el fallo de un juez justo no tiene más 
remedio que serme favorable. 
Presupuesto del año 1931. Dice el 
señor interventor que las obligaciones 
no pagadas correspondientes a este pre-
supuesto desde 1.° de Enero al 16 de 
Abr i l , ascienden a 194.54714 pesetas. 
Repito que yo no fui alcalde durante 
todo ese tiempo. Lo fui hasta el 15 de 
Marzo. Desde el 15 de Marzo al 16 de 
Abri l lo fué don Rafael Rosales. Por 
e l l j no puedo contestar cumplidamente 
a este punto. Los datos que tengo en 
mi poder no llegan más que hasta el 15 
de Ma zo. Pero vey a suponer que yo 
ocupé la Alcaldía durante todo el pri-
mer trimestre del año 31 , y que la 
deuda municipal de 194,547'14 pesetas 
corresponde teda a esos tres meses y 
no a tres meses y medio; supuestos am-
bos que lejos de favorecer mi defensa 
la perjudican notablemente, 
L o s ingresos municipales se pueden 
dividir en dos grandes g upos: ingresos 
cuya cuantía es variab e ^n las distintas 
épocas del año , e i n g r e s o s cuya cuantía 
es fija o muy poco va i ¡ b l e en cadi tri-
mestre. Ejemplo de !<»> primeros: arbi-
trio sobre el consumo de carnes frescas 
y saladas y embutidos, t jemplo de los 
segundos: arbitrio de inquilinato, o i m -
porte del 20 por 100 d e las cuotas de 
contr ibución urbanas. P escindamos de 
los del prime: grupo. V jemos la aten-
ción sólo en los del segundo. Es cierto 
que correspondiente al piimer trimestre 
(a tres meses y medio, n o al primer t r i -
mestre) del año 31 , se hron pendien-
tes de pago obligaciones por 194.547'14 
pesetas. Pero se dejaron pendientes de 
cobro ingresos fijos y f>eguros, corres-
pondientes al primer trinestre, por una 
cantidad próximamente igual. Se de-
muestra con las cifras siguientes: 
Ingresos municipales d í los que no 
se había cobrado nt un cént imo el día 
15 de Marzo. 
Rentas de fincas urbanas pro-
piedad del Ayuntamiento 1.464'60 
Intereses de valores 37.264 65 
Cuarto plazo d e capital e i n -
tereses de censos sobre tie-
rras de Cutvasde S. Mar-
cos 32.g40'00 
Subvención J e la Diputación 
al hospital S . Juan de Dios 13.200 00 
Reintegros por suministros al 
Ejército y Guardia civi l 22.000,00 
Derechos inspección de esta-
blecimientos comerciales e 
industriales. 8 00000 
Participación en el impuesto 
de Cédalas personales 42.000 00 
Participación en la contribu-
ción urbana 49 057'54 
Idem en industrial 48.455 60 
32 por 100 vde la ¿óntribu-
ción industrial 59.458,57 
Participación eo. los recargos 
de consumo de gas y elec-
tricidad - 8.000'h0 
Arbitrio de inquilinato > 60.000 00 
Reparto vecinal sobre las uti-
lidades 395.98306 
Arbitrio sobre producto neto 
de las Compañías anón i -
mas y comanditarias 2.000'00 
Lnportan todos estos ingresos muni-
cipales, de los q y i el día 15 de M rz > 
no se había cobrado ni un céntimo, la 
cantidad de 779.824 02 pesetas, d é l a s 
que corresponden al primer triinestre 
194 956 peseras. Es decir, que si se de-
jaron ob igaciones vencidas y no paga-
das, correspondientes al primer trimes-
tre del presupuesto de! afl ) 31, por va-
lor de 194.547 14 pesetas, también se 
dejaron ingresos por cobrar, correspon-
dientes al mismo tiempo de ese ejerci-
cio económico , por valos de 194 956 
pesetas. Y esos ingresos no son pro-
blemáticos. Son seguros. Pero no se 
cobran nunca en el primer trimestre del 
año Sino en los demás . Por una razón 
muy sencilla. U.ios porque requieren 
trabajos previos de oficina que se lle-
van tiempo (inquilinato, reparto veci-
na ). otros porque la Hacienda no abo-
na al Ayuntamiento antes del venci-
miento de los trimestres (participacio-
nes municipales en los impuestos del 
Estado), otros porque la administración 
militar no reintegra al Ayuntamiento de 
los gastos que suple hasta varios meses 
después de que han sido hechos (su-
ministros al Ejército y a la Guardia ci-
vil) . De la gest ión administrativa de un 
alcalde no se puede juzgar por trimes-
tres, sino por ejercicios económicos 
completos. Y yo digo que el presupues-
to del año 1931 puede ser liquidado 
con superávi t o nivelado, porque casi 
todos sus ingresos son reales. 
No es verdad que yo dejare de pagar 
a casi todos los empleados. Los em-
pleados municipales cobran por quin-
cenas o por meses. Los sue d >s de cada 
quincena o de cada mes son pagados 
dentro de la quincena o del m-s si-
guiente. Yo pagué en el m^s de Febre-
ro todos los sueldos devengados en d 
mes de Enero. Fui alcalde ios quince 
primeros días de M i zo. Durante esos 
días pagué de F«.breru: el d h 2 ai per-
sonal de arbitrios y matadero 2 747 25 
pesetas, de la seguida quincena de Fe-
brero; el día 7 a los agenteá de estadía-
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
T E L E i r o N O 184: A M T E Q T J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
tica 140 pesetas; el día 9 a los guardas 
de campo 40r66 y a los guardias mu-
nicipales de los pueblos anexos 840 pe-
setas; el día 13 a los profesores de la 
Escuela de aprendizaje 425, y el día 14 
al jtfe de Policía y a la Secretaría par-
ticular 1.135 85 pesetas. Hasta el día 
antes de abandonar la Alcaldía estuve 
pagando sueldos de empleados en la 
medida que me lo permitieron los in-
gresos. Paia pagar a los demás emplea-
dos quedaban cuando yo dimití quince 
días del mes de Marzo. No sé si los 
pagaron o no. Si no los pag?ron la cul-
pa no fué mía, sino del que a mí me 
sucedió. Mientras no hubiera pasado 
todo el mes de Marzo no se me podía 
a mí acusar de no haber pagado los 
sueldos del mes de Febrero de los em-
pleados municipales. Yo no dejé sin 
ppgar a ningún empleado. Cuan yo salí 
de la Alcaldía el 15 de Mjrzo , se le es-
taban pagando a los empleados los 
sueldos vencidos del mes de Febrero. 
Santiago Vidaurreta. 
6ran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
PROGRñTTlA 
qne ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en ia calle de Estepa, hoy domingo, 
de nueve a once de la noche. 
1.° Pasodoble «Hamburgo» , por N . 
20 'Fandanguiilo de Almería», por J. 
Vivas. 
3° Sardana «El Ga l de Ripoll>, por 
J. Ribas. 
40 Fantasía de la zarzutla «La verbena 
de ia Pa oma>, por T . Bretón. 
•^0 Serenata «Regalo de boda», por So-
utullo y Ven. 
60 Pasodoble «La contraseña del l.*de 
Cazadores», por j . Ortega. 
VIDA m u m c i P ñ L 
LA SESIÓN DEL ITllERCOLeS 
El señor Aguilar abre la sesión ai 
punto de las diez, tomando asiento en 
el estrado veintiún concejales y uno 
que llega mediada la sesión. En la am-
plia mesa de la Prensa sólo el que es-
cribe, que ha llegado a su hora y echa 
de menos a Aguiia y Vergara. ¡Conse-
cuencia de la huelga de tipógrafos! 
Ei señor Villanova da lectura al acta 
de ia anterior, que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Cuadra hace presente en 
nombre de la viuda y familia y en el 
propio, su gratitud por el pésame de la 
Corporación con motivo del fallecimien-
to de su hermano don Daniel. 
El señor Pérez pide la instalación de 
una fuente en el lavadero del Rosal, 
El señor Cuadra dice que la comisión 
de la décima de contr ibución se ha 
reunido, acordando pedir la formación 
de la bolsa de trabajo y presupuestos 
de las obras que deban ejecutarse, para 
que cuando pueda disponerse del fondo 
de la expresada décima no haya que 
perder tiempo. Los señores Pérez y 
Villalba se adhieren. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueban las cuentas de gastos. 
Se da cuenta de la dimisión que, 
alegando falta de salud, presenta nue-
vamente don Joaquín Vázquez Vílchez. 
El señor Rubio entiende no se le debe 
admitir, porque el Ayuntamiento se ve-
ría privado de la colaboración del ex-
presado concejal, que seguramente se 
ha sentido molesto por la desatención 
que en la sesión anterior se le tuvo, y 
además no presenta certificado de la 
enfermedad que dice padecer, que no 
le priva de pasearse y ejercer la ense-
ñanza. Los señores Alcaide, Pozo, Prie-
to y otros republicanos están confor-
mes en que se admita la dimisión, a lo 
cual se oponen los socialistas y hay su 
mijita de meneo. El señor Vidaurreta 
pide que el secretario informe si hay 
responsabilidad en aceptar la dimisión, 
y como dicho funcionario dice que no 
tiene voz ni voto, pide el señor Vidau-
rreta que se aplace el asunfo hasta que 
aquél informe por escrito. Se acuerda 
asi. 
Se lee una extensa moción de la 
Alcaldía, que hace historia de las di f i -
cultades por que atraviesa el Ayunta-
miento, debidas al pago de atrasos a la 
Hacienda y al Pósi to , que supone una 
importante partida de los presupuestos, 
y propone se solicite del Gobierno de 
la República la condonación de dichas 
deudas como se ha hecho con otros 
pueblos. El señor Cuadra dice que con 
gfan interés leyó en la Secretaría esa y 
la moción que se leerá después . En su 
concepto estos asuntos son merecedo-
res de estudio y este Ayuntamiento 
debe abordarlos porque representa al 
pueblo y tiene obligación de defender 
sus intereses. La bancarrota que se 
cierne sobre el Municipio es debida a 
esa carga y no es justo que el Ayunta-
miento de 1931 peche con las deudas 
que dejaron n u e s ü o s abuelos, habien-
do en la actualidad demasiadas aten-
ciones que cubrir para tener que sub-
venir a esos atrasos. Dice que debe 
hacerse una gestión, en unión de los 
diputados de la provincia, para que el 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
U CBST ~ 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUH&OS 
ANTEQUERA 
Í6 
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AGENCIA D E 
P R E S T A M O S 
RARA El_ 
BMCO HIPOIECARIO DE ESPíflí 
Ptéstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^interés módico.=Focultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcia mbnte el 
capital que se adeude. = Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
MALAGA 
-i 
i 
1 
i 
I B 
C O R D O B A , -O-
(antes Carlos Haes) 
T e l é f o n o , 2811 
Pósito, que fué creado por los anteque-
ranos, vuelva a ellos, y se condonen 
las deudas, como otros pueb os han 
logrado, terminando diciendo al alcalde 
que no debe tener reparo en hacer los 
viajes que sean necesarios para resol-
ver los asuntos que interesan al Ayun-
tamiento. 
Interviene también el señor Viiialba, 
que cree se deben hacer esas gestiones 
sin demora, y así se acuerda. 
Léese otra moción proponiendo se 
pida al Ministerio de Justicia la cons-
trucción de nueva cárcel, pues la exis-
tente es insalubre y como se han su-
primido otras de la provincia tendrán 
que venir a ella más presos, siendo 
inhumano que haya que recluirlos en 
un edificio que mana agua por suelo y 
paredes. El señor Vi lalba pregunta qué 
tiene que aportar el Ayuntamiento y se 
le contesta que éste ofrece dar el solar 
y dotarle de agua y alcantarillado. Los 
señores Cuadra y Rubio se adhieren, y 
se acuerda de conformidad. 
También se acuerda requerir al con-
tratista de la pavimentación para que 
dé comienzo a las obras. 
Se acuerda exponer al público la 
transferencia de créditos, importante 
56.000 y pico pesetas. 
Sobre una propuesta de la junta Ca-
lificadora de destinos públicos, acuér-
dase pedir un plazo de veinte dias para 
que puedan presentar sus documentos 
los que no lo han hecho. 
Se lee informe del letrado sobre 
nombramiento del director del Labora-
torio municipal y farmacéutico del Hos-
pital, en que dice que a su juicio debie-
ran ser plazas distintas, pero que no 
hay disposición que obligue a ello, y 
como el Ayuntamiento las ha sacado a 
ccncurso unidas, no puede volverse del 
acuerdo. El señor Pozo hace una pro-
puesta, pero el señor Vidaurreta dice 
que no puede acordarse nada sino me-
t í míe proposición de la comisión de 
personal, y para que é la dictamine se 
suspende la sesión duiante cinco mi-
nutos. 
Al reanudarse, se lee 11 propuesta de 
nombramiento a favor de don Miguel 
RoJr íguez Lara y don J jan Luque So-
mosierras, farmacéuticu y ayudante, 
respectivamente, que interinamente des 
empeñan dichas plaza?. 
Se lee dictamen del letrado sobre 
pago de haberes a los. porteros por el 
tiempo que estuvieron suspensos de 
empleo, y a propuesta del s t ño r More-
no se acuerda que acaie algunos ex-
tremos. 
Otro informe sobre reclamación de 
los hortelanos de la act quia alta, pro-
pone que el asunto se I eve al Juzgado, 
y así se acuerda. 
De conformidad con el oficio de la 
Junta del Repartimiento general de U t i -
lidades, se acuerda poner al cobro d i -
cho gravamen, por un piazo voluntario 
de veinte día1*. 
El señor Pnzd* propone se nombren 
cobradores a Matías Toro y Francisco 
Artacho, y se acuerda. 
Se aprueban las certificaciones de l in -
geniero de las obras de reformas y deli-
neante, y una propuesta de ampliación 
de la red de alcantarillado. 
Asimismo se lee oficio del mismo 
señor Brioso, presentando la dimisión 
de director, y se acuerda no aceptarla 
hasta que se revisen los trabajos rea-
lizados. 
Pasa a informe solicitud del señor 
Pinilla, para que le amplíen el plazo de 
terminación de las obras. 
Por último, se da un socorro de 25 
pesetas a Antonio Suárez Hervilla, y 
termina la laboriosa sesión cerca de 
las doce. 
Como público hay un puñado de va-
lientes, que al reanudarse la sesión han 
vuelto a entrar para no perderse el es-
pectáculo. [Dos horas en pie para no 
ver pelearse a nadie! 
Con motivo de esta boda, vinieron 
• los señores don Quint ín Tavera, señora 
; e hijos; don Julián Porrero, médico de 
Cuevas, y señora, don Manuel García 
Sallagés y señora y don Ensebio Cortés 
Bifbero, acr ditado médico-dentista de 
Málaga. 
OTRAS BODAS 
Hoy, a las cinco de la tarde, se cele-
brará la boda de la señorita Dolores 
Rojas Pérez, con nuestro amigo don 
Gustavo Miranda Roldán. En el próxi-
mo n ú m e r o daremos detalle del acto. 
Les anticipamos nuestra enhorabuena. 
En el próximo Octubre se verificará 
en Loja el enlace de la señorita Josefa 
Fregenal González, con el joven amigo 
nuestro don Arturo Burgos García. 
ESPONSALES 
Hoy se celebrará la toma de dich 
de la señorita Cándida Maqueda Gue-
rrero con el viajante de comercio don 
Amador Ruiz Santiago. 
La boda será próximamente . 
INTERESANTE PROYECTO SOBRE 
EL PROBLEMA AGRÍCOLA 
Hemos recibido un extenso escrito 
que se refiere al problema social y eco-
nómico del campo, y propone una so-
lución de interesante estudio para los 
que se preocupen de esta cuestión. 
En el próximo n ú m e r o comenzare-
mos su publicación. 
COBRO DEL REPARTO 
El Ayuntamiento ha acordado pone 
al cobro los recibos del reparto vjcinál 
por Utilidades, dando un plazo d- vein-
te días. Los contribuyentt-s están oblí' 
gados a hacer efectivas sus cuotas en 
oficina de Arbitrios. 
N O T I C I A S 
BODA 
El lunes se celebró la ceremonia ma-
trimonial en la iglesia de San Sebastián 
de la señorita Teresa de la Fuente de la 
Cámara con el farmacéutico de ésta don 
Nicolás Cortés Barbero; siendo padri-
nos doña Teresa de la Cámara, viuda d? 
Fuente, madre de la desposada, y doñ 
Quint ín Tavera, hermano político del 
no^ io. 
Actuaron como testigos, por parte del 
contrayente, don Ensebio Cortés , don 
Julián Porrero y don José Franquelo, y 
por la novia, don Francisco y don Sal-
vador de la Cámara y don Francisco de 
la Fuente. 
Después del acto y en el domicilio de 
la s ñora viuda de Fuente, fué obse-
quiada la concurrencia, marchando lue-
go la feliz pareja en viaje a Sevilla, Ma-
drid, Salamanca y Valencia. 
Nuestra cordial enhorabuena al nuevo 
matrimonio, deseándole luna de miel 
eterna. 
E L S O L D E ANTLQULKA 
PÍA U N I O N DE SANTA TERESITA 
DEL NIÑO JESÚS 
¡'áglllA 5.» — 
El día 25 del actual dará principio la 
novena dedicada a esta santita. 
Todos los días misa rtzada a las 8 y 
inedia, y por la tarde los ejercicios a las 
seis y media. 
El día 3, f stividad de la sanlita, la 
fui ción principal a las ditz. 
Los sti muñes a cargo del R. P. Este-
ban de San José, carmelita descalzo de 
la residencia dt Madrid. 
Se ruega la asistencia a los devotos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en Santa Eufemia hasta el 
|ueves, pasando a Belén. 
DECLARACIONES DE TRIOOS 
Se recuerda a ios señores poseedores 
de trigos la obligación que tienen de 
presentar ante la Alcaldía la declaración 
de existencias de d'cho cereal, en evita-
ción de los perjuicios que el incumpli-
miento de dicha disposición pudiese 
ocasionarles. 
DEPORTES 
Por r o haber terminado la tepara-
ción de la valla del campo de fútbol, 
hoy no habrá partido. 
El p róximo domingo vendrá el Club 
Deportivo Egabrense. 
ASÍ SE ESCRIBE... 
En un periódico del comunismo se 
ha publicado una noticia sobre Ante-
quera, cuyo comentario no es preciso 
hacer, aquí donde se puede enjuiciar la 
veracidad de la misma. Lo único que se 
nos ruega hagamos constar es que el 
firmante Juan Ht rnándcz , no tiene nada 
que ver con el ilustrado maestro de 
igual nombre y apellido que ejerce en 
ésta, como algunos han supuesto. 
En otro diaiio de parecida ideología 
también se ha dietio que en Antequera 
hay 18.000 obreros agrícolas en paro 
forzoso. ¿Cuán tos ceros sobran? 
QUEJA 
Una comisión de vecinos de la calle 
de la Vega nos ruega llamemos la aten-
ción del concejal encargado de riegos, 
para que ordene riegue el camión la 
citada calle, porque desde que es paso 
obligado de todo el transporte por estar 
interceptadas las vías generales, para el 
adoquinado, el polvo que produce mo-
lesta y ts por demás antihigiénico. 
POR FALTA DE ESPACIO 
Por las circunstancias mencionadas 
en primera plana, nos vemos obligados 
á extractar y suprimir noticias y sucesos, 
por lo que rogamos disculpa. 
¿os originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes dd jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
Salón Rodas 
Mj i m \ m 20 He Sepinbre, 
a las 8 y media. 
1. " Una película cómica en dos 
1 partes. 
2. ° Una película de aventuras en 
cinco partes. 
3 ° A las nueve y tres cuartos-
La gentil canzonetista 
La Brgeoll i i l la 
4. ° L a monumental bailarina 
Magda López 
5. ° E l famoso dueto cómico 
L o s C a o s 
5 U C E 5 0 5 
POR SORPRESA DESBANCAN A 
U N O S JUGADORES 
En una taberna de calle Metei illas 
penetraron anteanoche tres sujetos, y 
uno c'e ellos, mientras dos guardaban 
la pmrta, se dirigió a una mesa donde 
jugaban varios individuos, y amenazán-
doles con una navaja se apoderó de 
veintitantas pesetas que había en la 
mesa. Seguidamente se dieron los tres 
a la fuga, pero un camarero que les 
siguió y les vió entrar tn un café de 
calle Estepa, dió aviso a los guardias 
municipales, que procedieron a dete-
nerlos. Cuando eran conducidos a la 
Jefatura, se dió a la fuga de ellos, lla-
mado Antonio Cano (a) Canito. Los 
otros dos se llaman Vicente Guerrero y 
José Ramos Díaz y han quedado a dis-
posición del Juzgado. 
I N t E N T O DE ASALTO EN 
DESPOBLADO 
En la noche de1 martes y cuando ve-
nían por la carretera del Valle los seño-
res Sánchez Bellido en su automóvil , 
les dieron el alto dos sujetos que em-
puñaban sendas escopetas. Como el 
vehículo no se detuviera, le hicieron un 
disparo, sin consecuencias. T-os.expre-
sados señores dieron cuenta del hecho a 
la Guardia civí!, que hasta ahora no ha 
encontrado a los agresores. 
í).0 Exito enorme de la reina del \ EL I N C E N D I O D E L D O M I N G O 
cante jondo 
flina 86 C ó i i í i a 
acompañada a la guitarra poi el < As» 
PEPE LINARES 
P R E C I O S : Butacas, 1.50; general, 0.60; 
medias, 0.30. 
Para artículos de oficinas, 
E L SIGLO x x 
H O T E L M A D R I D 
C A L L E C A N T A R E R O S 
TTEL-EROIMO 1S2 
AUTOMÓVIL DE V I A J E R O S 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
A S I E N T O , 75 CENTIMOS 
Parada: C a l l e E s t e p a 
La noche del domingo se produjo 
un incendio en un pequeño garage si-
tuado en el patio posterior de la casa 
que vive don Manuel Ruiz Ortega, en 
calle Alameda. El chófer Juan Leiva se 
hallaba sacando gasolina de un eamión 
para echarla en el depósi to de un .auto» 
pequeño , y tuvo la desgracia de que se 
le prendiera fuego a la esencia, produ-
ciéndole quemaduras en una mano. Las 
llamas se apoderaron del vehículo, pren-
diendo también en el local, que era de 
endeble construcción y todo q u e d ó des-
truido antes que llegara el camión de 
riego, que impidió se propagara el fue-
go a las casas colindantes. 
D E N U N C I A S 
Po exceso de velocidad ha sido mul-
tado con 25 pesetas el dueño del auto-
móvil MA. 3041. 
Escuela militar Oficial 
del Tiro Nacional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la matrícula para los individuos 
acogidos a la reducción del servicio en 
filas (cuotas), en la Escuela Militar ofi-
cial del Tiro Nacional, que tiene estable-
cida su representación en esta ciudad 
calle Estepa, n.0 152, domicilio del capi-
tán don Félix Baiandica. 
Págtna I . » — E L S O L 0 B AN I C Q U E R A 
5 a 
r Jarabe de 
La inapetencia es 
fatal porque debi-
lita el organismo 
enfermándolo. 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y alejar toda 
posibilidad de anemia y 
tuberculosis, basta el uso* 
de este reputado tónico 
vitalizador, aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éxito cre-
ciente. 
HtPOFOSFITOS SALUD 
L I B R O S N U E V O S 
«Libertad, dictadura y fascismo», por 
Juan Guixé .—5 pesetas. 
«Pequeñas tragedias de mi vida»,-
(Memorias frivolas), por Al ejandro Le 
rroux. 2.* e d i c i ó n . - 5 pesetas. 
«Con los nómadas de la estepa», por 
Vladimir Zenzinov e Isaac Levine; tra-
ducción de Emilio de San R o m á n . - 5 . 5 0 
«Gente sin patria», por Adam Scha-
rrer. (Este libro no es un l ibro más de 
la guerra. Es sencillamente el libro ale-
mán de la guerra en las fábricas, el libro 
del proletariado, de la gente sin patria). 
<El paso del mar rojo», novela por A l i -
cio Oarcitoral — 5 pesetas. 
«Los voluntarios del Reichstag», por 
Kurt Lamprecht.—5 pesetas, 
ilnfancia terrible», (les enfants terribles), 
por Jean Cocteaux.—5 pesetas. 
• El viento del Este», por Stefan Ze-
romski.—6 pesetas. 
• Historia general del socialismo y de 
las luchas sociales; por Max Becr.— 
10 pesetas. 
Or VMt* *» la libraría (E l Ciqio XX> 
FLIT 
EL INSUSTITUIBLE PARA 
MATAR LAS MOSCAS 
( P R E C I N T A D O ) 
PE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
DEL A M B I E N T E Y D i LA VIDA 
E L COMUNISMO 
DE LOS MieDOSOS 
He leído doscientas páginas de un 
libro en que se descfiben ios horrores 
del comunismo. Como ts natural, he 
sentido el cansancio, y como quiera 
quci la noche era un tanto avanzada, 
he sentido que mis párpados se me 
entornaban y que se apoderaba de mí 
como una deúciosa inconsciencia.. 
Buenas noches, señores . 
Me he visto en una población des-
conocida. Por las calles, las turbas vo-
ciferaban, rompían cristales, disparaban 
pistolas y p o J u c í a n todo género de 
estrépitos. H • preguntado a un señor 
qué era t o d o aquél lo, y me ha dicho 
que había l l eg ído la hora del reparto 
socisl. Como yo carecía de fortuna, y 
malditas las ganas que sentía de traba-
jar, exper imenté un indecible regocijo. 
Por fin iba a haber justicia en el mun-
do. Lo primero que hice fué registrar 
mi cartera. Guardaba en ella tres bille-
tes de cinco duros y los escondí debajo 
de un ladiíilo. Muy bien que hubiera 
llegado la hora del reparto; pero no 
era cosa de estar desprevenido, por lo 
que pudiera ocurrir. Puesto el dinero 
a salvo y también a'gunos pequeños 
objetos, esperé los acontecimientos 
dentro de mi tugurio, que desde aquel 
instante sería para mi muy barato, por-
que era natural que los caseros no 
cobraran, y de este modo, con las v i -
viendas existentes y las que constru-
yeran los millonarios pata alquilarlas 
de balde, quedaría resuelto este pavo-
roso problema de la habitación. 
Medité una momento acerca de la 
conveniencia o inconveniencia de to-
mar parte activa en el reparto. Pero se 
me dijo que se enca'gaba de realizarlo 
una comisión de fedeniores del pro'e-
tariado. Se procedería por poblaciones, 
y esto me pareció un poco injusto por 
que hay poblaciones ricas y pobres. 
Por fin se aco rdó repartir todos los 
bienes de la Nación entre todos. Yo 
me encerré en rni cuartucho y me puse 
a consumir las conservas que guardaba 
en una alacena. Al cabo de ocho días 
en que me atormentaron y no me deja-
ron reposar los alaridos de los ham-
brientos que t/Hlúkhbji'Ú por 'a v k pú-
blica, se me avisó que podia pasar al 
cerro de los Angeles a recoger la parte 
de riqueza que me había correspondido. 
Eché a andar y llegué reventado. Ya 
podían haber repartido mejor los auto-
móviles. Me quedé casi sin zapatos. 
Un funcionario harapiento me h.¿o en-
trega de mi nueva fortuna, que consis-
tía en lo siguiente; 
Treinta y do» pesetas en metá ' ico. 
Un bono ai portador íepre^eniasivo 
de la décimasexta parte de una tierra 
de labor en el término de Cabezón de 
la Sal. 
Otro por la tricentésima parte de una 
casa de vecindad en el barrio de los 
gitanos de Azuqueca. 
Otro por una era de trillar en Torre-
Icdones. 
Una pata de podo. 
Dos latas de pimientos. 
Metro y medio de pana. 
Un retal de paño de lana de entre-
tiempo. 
Un gato. 
Tres acciones de una Emprcaa que-
brada de fabricación de alfileres. 
Diez pinos en la Sierra de Cuenca. 
Un título de ingeniero de Montes, 
encerrado en un marco de caoba, ex-
pedido a nombre de don Juan Estévez. 
Un reloj de plata descompuesto. 
Una cubierta de automóvil . 
Una imagen de San Benito, en es-
cayola. 
Un vale para una cazuela de rancho 
diaria. 
Todo eso me dejó bastante confuso. 
El vale del rancho fué lo que me agra-
dó más . Al fin y al cabo, no me moriría 
de necesidad. Acudí a engullir la p r i -
mera ración; pero el rancho se había 
acabado. Inmediatamente fui con mis 
duros a un restaurante; pero estaba 
cerrado. El cocinero había sido nom-
brado jefe de Policía, y el antiguo due-
ño, como no tenía dinero para ir a la 
compra y en el mercado no quedaba 
PAPELERAS 
Y CARTERAS 
PARA BOLSILLO 
D E P I E L F I N A . 
D E S D E 4.50 ptaa. 
EN «EL SIGLO XX» 
E L SOL DK 4N1 E Q U h R A 
Máquina de barbear 
De venta en la l i b r e r í a «El Siglo X X > . 
género alguno, porque lodos habían 
sido repartidos, había decidido abando-
nar el negocio. Entonces vendí a un 
vecino todo el lote que me había co-
ífespondiJo, excepto la plata y la pata 
de pollo. Le transmití todo por un pu-
chero de lentejns. Nuevo Esaú, enajené 
mi ciud idanía oor las tan fimosas le-
guminosas. 
¿Creerán ustedes que al despertar 
abominé de las teorías disolventes y 
absurdas que hacen las delicias de jos 
alborotadores de todo el planeta? Pues 
no, señores . Má hice comunista. Lo 
piimero en este picaro Universo es 
pasar el iato, y como divertido, no me 
negarán ustedes que era mucho todo 
Jo que me había sucedido en sueños . 
Yo daría ahora mismo lo poco que 
lengo por ver la cara que pondfíari, 
después del reparto, los mismos que lo 
ensalzan como ú i ico remedio de Jos 
males sociales. Se me dirá que el re-
parto no se haría de esta manera. Se 
hiciera como se quisiera, deseo que se 
me exp ique por qué arte mágica, no 
habiendo en España más que dos mi-
llones de reses lanares, iban a tener 
corderos los veinte millones de ham-
brientos que va habiendo en España. 
Yo quiero que se me diga si hay ma-
nera de que las fábricas funcionen ni 
las industrias sigan produciendo des-
pués de saqueadas y de repartidas sus 
máquinas^ su capital y sus edificios. 
Me parece todo un poco difícil. 
Lo que sí puede hacerse es lo de 
Rusia. El Estado se apodera de todo, y 
los obreros trabajan ocho horas con 
salario y dos de balde. Eso ya es otra 
cosa. Tasín y Répide nos han dicho 
que los rusos se hallan como el pez en 
«I agua fuerte. No lo dudo, y por mi 
Parte puede comenzar la experiencia. 
Lo que si deseo es que se haga pron-
'o o se desista de ella. Porque a lo que 
no hay derecho es a vivir en agitación 
> sobresalto constante para cuatro m i -
serables días que va uno a vivir. 
. Con tanta amenaza y tanta perspec-
'iva sangeienta estamos muy trisíes, y 
^ay que recordar ta frase de Stevenson: 
'Mu conseguir la a t g ía es perderlo 
<odo.. 
Después de un la go rato de refle-
}c'0", he vuelto a recobiar la tranquili-
d¿,d. En primer lugar, y ya en serio, 
^"do mucho que el comunismo sea lo 
^ e st figuran los capita istas timoratos 
^ duao también que llegue a ser im-
plantado en Españ i . E^e comunismo 
que he desci io no deja de ser una fan-
tasía muy distante de la realidad. Pero 
sea como fuere, ¿en dónde han echado 
los creyentes su misticismo conso'ador 
y su desprecio de los bienes terrenos? 
Lo primero es vivir en paz con cielos 
y tierra, desposarse con la verdad y 
co.iquiotar el prémio a las adversidades 
y sacrificios en una vida mejor de ine-
fables delicias. 
Por mi parte, c eo con Epicleto que 
el bien y el mal, la felicidad y ia infeli-
cidad, dependen de nosotros mismos, y 
vuelvo a recordar al inglés Stevenson. 
Todo es interior. Hry que saber mane-
jar nuestra linterna mágica. Para el que 
ignora el secreto de la linterna, todo lo 
que ve carece de sentido; porque n i n -
gún hombre vwe en la realidad exterior 
entre sales y ácidos, sino en la cálida 
camarilla fantasmagórica de su cerebro, 
formado de vidrieras decoradas y de 
paredes cubiertas de pinturas. 
ANTOMIO Z O Z A Y A 
(De Mundo Gráfico.) 
m N 
El Siglo XX 
se ^an recibido los clichés 
con el nuevo escudo de la 
República E s p a ñ o l a para la 
impresión de membretes en 
cartas y documentos oficiales. 
T a m b i é n se han recibido boni-
tos cromos para cuadros, ale-
góricos de la República, pro-
pios para escuelas y centros 
diversos. 
Se reciben encargos de ban-
deras g e scudos , t a m a ñ o 
grande, para colocar en el fron-
tispicio de las escuelas. 
clienlald iiniecm propaga V 
CALli 
Amigo 
DÉBIl 
o me / • 
l í x i r 
HimMj 8l a p t r i i o • us Í U E R Z R S rioimstnti 
Medicamenlo Aprobado f Recomendado desde 
el año 1897 , par la Real Academia de Medicina 
!f Cirujia, a los débiles. « 
Gómpraio-hoy mismo. - Sólo vale 5 ptas. 
Los Médicos, que lo conocen précticamenle lo 
Uií recelan, lo fontan | lo dan a sus tamiíias « , „ 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., estableamos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en «1 acto de 
ordenar su publicación. 
CALLISTA 
vendrá en breve a ésta. Los avisos con 
tiempo en esta Redacción. 
SE OFRECE 
para administración de casas, contable 
o dependiente de escritorio.—Enrique 
López Sánchez; Herrezuelos, 16. 
SE DESEA 
casa o piso, precio módico , calle próxi-
ma al centro. Avisos y condiciones en-
víense a esta Redacción. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos con temporáneos . No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Om vMt» «n la l ibraría cEI Siglo XX». 
Serán publicados cuantos trabajos oH* 
ginales st nos remitan, si el Contéfo dé 
Redacción tos junga admisiblts. 
Pagina S.* E l . SOL D E ANTEQUERA 
DE viEf^nes 
ñ VIERNES 
Movimiento de po • 
biación en la semana 
Le» que nacen 
Mafia Lozano León, Rt fael Olmedo 
Alvarez, Teresa Montes García, Fran-
cisco Castillo Martín, C a r m í n Pérez 
Bravo, Dolores Heuero Pétez, Antonio 
Acedo Sá t z . Maiía Córdoba Clavijo, 
J o í é Saierno Q u c í a , Antonia Hijano 
Hidalgo, Antonio Hida'go Ramns, Ma-
nuel Osuna Acedo, I eresa Cobos Pé-
rez, Josefa Sairias Sitrras. Joaquín Ló-
pez Román, Jo>é Qan ía Jiménf z, José 
González Barroca', Fiancisco García 
Muñoz, Rosario Gallardo Bil ta , Juan 
Jiménez Ríos, María de Lourdes Ruiz 
Pipó, Juan y Francisca Ruiz Ortigosa. 
Varones, 13.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Carmen Calderón Muñoz , 2 año?; 
Antonio Naibona Ríos, 20 mese.-; Fran-
cisca Luque Lastra, 15 años; Jacinta 
Olmedo Soto, 1 día, Carmen García 
González. 73 años ; Rafael Ortiz Torres, 
68 años; Dolores Cerezo Fernández, 10 
años ; Ana Gómez Soria, 21 años ; María 
Muñoz Durán, 60 añoí-; José Mora Ló-
pez, 11 meses; Emi io Cordero Lobato, 
2 años ; Encarnación Beltrán Rosas, 27 
años; Valvanera Burgos Aguilera, 70 
años; José Pinto Sánchez, 2 años; Fran-
cisco González Pinto, 37 años; Socorro 
Martín Fernández, 29 meses; María 
Blázquez Marín, un mes; José Díaz 
Calderón, 55 años ; Concepción Martín 
Burruccos, 24 años ; Juana Moreno To-
rres, 26 años . 
Varones, 7—Hembras, 13. 
Total de nacimientos . . . 24 
Total de defunciones. . . . 20 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Lot que te casan 
josé Jiménez González con Josefa 
Pérez García.—Rafael Ruiz Ríos con 
Teresa Vera García .—José Espejo Mo-
lina con Carmen Reina Molina.—Nico-
lás Cortés Barbero con Teresa Fuente 
de la Cámara .—Antonio González Ló-
pez con Purificación López Hueto,— 
Manuel Terrones J iménez con Merce-
des Martin Muñoz . 
P E L U Q U E R O 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros. 
ESMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la librería 
«El Siglo XX». 
l á E a ^ - a e l I T ^ r g Q p a P Q i Sfi^Tbla© 
O A ^ K - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
HELADOS - REFRESCOS 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12 
» .1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » 3.25 
250 » » » . 1.76 
TALLER DE REPARACION 
U Salinas de mmMmi ii "autos" y de "radio". 
Reparación de motores y dípan^os. 
Especialidad er? instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
romo viuioi Campaneros, 2 ÜDtiguo Garage de Lora. 
Crédito S. Loínaz, 8. A. 
S A N S E B A S T I A N 
Balerías de cocina, Cochecitos para niños, fuegos de Cristalería, Gramófo-
nos y discos, Escórelas Wolf, Vajillas, Lámparas e infinidad de artículos 
P C P S PESES DE CtÉOlTO A 6 E N T E : 
J O S E O E R . V 1 I S ^ A R Q I J S S Z 
T H a n u e e r d ú n A d a l i d 
Alamos, 38 á l a g a 
Tal ler de M á r m o l e s 
E L O Y 6 A R C I A G A L L A R D O 
Lápidas conmemorativas y religiosas 
Precios desde 20 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
16, C U E S T A Z A P A T E R O S , 16 
A N T E Q U E R A 
Para impresos económicos, 
E L SIGLO X X 
SASTRERIA 
LA 6RANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PRECIOS S f l l O J U E N T E ECOHÓUllCOS 
Infante D. F e r n a n t í o , 7 
Para impresos de lujo. 
E L SIGLO X X 
